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вклади, ощадні сертифікати та інші фінансові інструменти залучення коштів і 
формують кредитні (грошові) ресурси, з одного боку, та здійснюють рух грошових 
потоків у процесі кредитування й інвестування суб’єктів господарювання і фізичних 
осіб, забезпечуючи інтереси власників, кредиторів і держави, – з другого. 
Для збільшення кредитного потенціалу, а також у зв’язку з необхідністю 
регулювання банківської ліквідності банки можуть залучати міжбанківські кредити. 
Купівля–продаж кредитних ресурсів проводиться на договірній основі переважно між 
банками–партнерами, а також між філіями і відділеннями в системі одного банку. 
Одними з можливих рішень для підвищення ефективності роботи кредитних 
установ можуть виступати: 
– встановлення адміністративної відповідальності за рекламу дешевих кредитів 
з неналежно обумовленою комісією; 
– розробити нормативи мінімального співвідношення застави (майна тощо) до 
кредиту та передбачити відповідальність позичальника за незбереження\неналежне 
збереження заставного майна. 
Необхідною умовою залишається також кваліфікація осіб, що зайняті у цій 
сфері, проходження певних атестацій через проміжки часу та періодично проходили 
підвищення своєї кваліфікації, для адекватного реагування на зміни в економіці 
країни.  
Загалом, вся кредитна політика кредитних установ (банків) повинна 
обґрунтовуватись загальнодержавною політикою соціально–економічного розвитку 
країни, для того щоб надані позики на інвестиційні цілі реального сектора економіки 
були весь час окупними.  
Література: 1. Концептуальні підходи до визначення поняття «реальний 
сектор економіки» / Н. І. Іляш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 59–62. 2. 
Господарський кодекс України (редакція від 01.08.2016): – 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436–15. 
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В сучасних умовах успішна реалізація цілей і завдань розвитку підприємства 
значною мірою залежить від ефективного використання його інформаційних ресурсів. 
Інформаційні ресурси є основою інформаційного забезпечення діяльності підприємства і 
визначають його стратегічний успіх. Передумови інформаційного забезпечення 
діяльності підприємства формуються під безпосереднім впливом чинників його 
зовнішнього та внутрішнього середовища та орієнтують підприємство на збільшення 
обсягів інформаційних ресурсів, що використовуються для управління. 
Ефективність використання інформаційних ресурсів підприємства визначає 
результативність реалізації не тільки його поточних завдань, а й стратегічних цілей 
розвитку, що потребує принципово нових підходів до інформаційного забезпечення всієї 
діяльності. Підвищення рівня інформаційного забезпечення діяльності підприємства 
приводить до збільшення оперативності та адекватності процесу прийняття 
управлінських рішень, зростання показників ефективності діяльності підприємства, 
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стабілізації його фінансового стану. Все це веде до посилення конкурентних позицій 
підприємства. 
Інформаційне забезпечення діяльності підприємства залежить не тільки від 
наявності інформаційних ресурсів, а й від можливостей впровадження інформаційних 
інновацій, впорядкування інформаційних потоків підприємства, від вирішення проблем 
його ефективної інформаційної взаємодії з суб’єктами ринку. 
Передумови і можливості інформаційного забезпечення діяльності підприємства 
визначаються, перш за все, сучасними тенденціями розвитку інформаційного ринку та 
новітніми методами управління і інформаційної підтримки розвитку підприємства на 
всіх рівнях господарювання. 
Ефективність інформаційного забезпечення діяльності підприємства 
безпосередньо залежить від організації його інформаційної взаємодії з різними 
суб’єктами на ринку інформаційних продуктів і послуг, державної інформаційної 
підтримки розвитку підприємства, а також формування його інформаційного простору. 
Проведено аналіз основних напрямків розвитку українського ринку 
інформаційних продуктів і послуг, який дозволив визначити основні компоненти його 
структури та особливості саме інформаційних продуктів і послуг. Зроблено висновок, що 
специфічною особливістю цього ринку є те, що його стан і динаміка розвитку 
виступають одночасно результатом й умовою стабільного росту економіки. Це 
визначається інформаційними потребами суб’єктів ринку і рівнем розвитку новітніх 
інформаційних технологій. 
В умовах бурхливого і динамічного росту сучасного ринку інформаційних 
продуктів і послуг результативність функціонування підприємств в значній мірі 
залежить від організації їх ефективної взаємодії з суб’єктами ринкового середовища та 
формування адекватної інформаційної інфраструктури підприємства. Однією з важливих 
умов формування такої інфраструктури є надання відповідної підтримки на державному 
і регіональному рівнях в рамках державної інформаційної політики. 
Запропонована послідовність етапів формування і реалізації регіональної 
програми розвитку інформаційної інфраструктури підприємств спрямована на 
забезпечення вирішення важливих завдань організації ефективної інформаційної 
взаємодії суб’єктів ринку, вдосконалення інформаційного забезпечення розвитку 
підприємств регіону і формування їх інформаційної інфраструктури. 
В рамках реалізації цієї програми передбачається функціонування єдиної 
регіональної інформаційно–аналітичної структури підтримки розвитку підприємств, 
організаційно–економічну модель. 
Результатом функціонування даної структури є консолідація інформаційних і 
інших видів ресурсів у відповідності до інформаційних потреб підприємств на різних 
етапах життєвого циклу їх діяльності та загальних напрямків стратегії розвитку регіону. 
Визначення соціально–економічного ефекту від функціонування даної структури і 
впливу підвищення рівня інформаційного забезпечення діяльності підприємств 
проведено за допомогою економіко–математичного інструментарію та методів 
імітаційного моделювання. Проведена оцінка показала, що підвищення рівня 
інформаційного забезпечення діяльності підприємства суттєвим чином змінює 
траєкторію її розвитку на кожному з етапів життєвого циклу. Зокрема це відбивається на 
скороченні термінів виходу на режим беззбиткового функціонування та продовженні 
періоду ефективної діяльності. 
Проведені дослідження можливостей організації ефективної взаємодії 
підприємств з суб’єктами ринку інформаційних продуктів і послуг та державної 
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підтримки їх розвитку обумовили необхідність формування інформаційного простору 
підприємства. Під інформаційним простором підприємства розуміється сукупність 
інформаційної бази даних і способів її організації, необхідних для прийняття 
управлінських рішень, аналізу, контролю і регулювання фінансово–господарської 
діяльності підприємства. 
Структуру інформаційного простору підприємства представлено у виді 
взаємопов’язаного комплексу координат, що відображає його функціональну і 
інформаційну складові та дозволяє формувати базиси процесів агрегації і обробки 
інформації для прийняття управлінських рішень. 
Розроблені підходи до формування інформаційного простору підприємства в 
аспекті формалізованої інтегрованої структури процесів управління, перетворення 
інформації і прийняття управлінських рішень є основою удосконалення системи 
управління підприємством і засновані на структурній декомпозиції виробничого процесу 
як об’єкту управління, функціональній структуризації процесу управління та 
формалізації документообігу. 
Досліджені передумови і можливості здійснення ефективного інформаційного 
забезпечення діяльності підприємства надали можливість дійти висновку про 
необхідність розробки основних напрямів його вдосконалення на основі побудови 
інформаційно–керуючої системи підприємства. 
Література: 1.Корнєв Ю.Г. Інформаційно–аналітична діяльність як сфера 
бізнесу// Підприємництво, господарство, право. – 2003. – №12. 2. Корнєв Ю.Г. 
Проблеми формування загальнонаціональної системи інформаційного забезпечення 
розвитку підприємництва // Економіка: проблеми теорії та практики. – 
Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 187. 3.Варналій З.С. Основи підприємництва: Нав. 
посіб. – К.: Знання–Прес. 2002. 
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Державна підтримка підприємницької діяльності зумовлена необхідністю 
розвитку національної економіки в сучасних умовах господарювання. 
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, системна, на власний ризик 
господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 
отримання прибутку. В Україні підприємництво здійснюється на основі: вільного 
вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; самостійного формування 
підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що 
виробляється, залучення матеріально–технічних, фінансових та інших видів ресурсів, 
використання яких не обмежене законом, встановлення цін на продукцію та послуги 
відповідно до закону; вільного найму підприємцем працівників; комерційного 
розрахунку та власного комерційного ризику; вільного розпорядження прибутком, що 
залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, 
передбачених законом; самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної 
діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на 
свій розсуд [1]. 
